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La importanciadelestudiodela religiónpara
la historiadelasmujeresenla Españamodernaesde
sobra conocida.En un sentidoamplio, la religión
pusoa disposicióndelasmujeresun vocabulariorico
y expresivo,y sirvió comosistemade comunicación
social,enel que,por diversasrazones,lasmujeresse
distinguieron como participantes especialmente
eficaces.
JamesS. Amelang,Los usosdela autobiografia...2
1 Este trabajoformapartede dos proyectosde investigaciónmás amplios, que se
desarrollanen la Universidadde Alcalá, titulados:Cultura escrita,memoriahistóricay
sociedadurbanaenAlcaládeHenares:delRenacimientoa la Desamortización,financiado
por la Comunidadde Madrid, nO6004098;y La culturade lo escritodurantela Edad
Moderna:discursos,prácticasy representaciones,fmanciadopor la Universidadde Alcalá,
VicerrectoradodeInvestigación,HOO3/2000.
2 JamesS. AMELANG,Los usosde la autobiografía:monjasy beatasen la Cataluña
Moderna, en Historia y Género:las mujeresen la Europa Moderna y Contemporánea,
edicióndeJamesS. Amelangy Mary Nash,Valencia1990,p. 191.
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Con estetrabajoqueremosadentrarnosenel mundodelasreligiosas
y de suslecturasenépocamoderna.Intentaraveriguarquétiposde libros
leían, sobrequéautoreso autoras,y si lasobrasestánrelacionadasconel
momentoculturalquesegenerabaenestasciudaddesdelas imprentasy la
Universidad de Alcalá, sin olvidamosde los grandesacontecimientos
religiososdelmomento.Paraello hemostomadocomopuntodepartidala
listadelibrosimpresosdelos siglosXV aXVII delconventodeSantaClara
deAlcalá deHenares.3 A partirdeellay desuestudiocomprenderemosun
pocomáscómoerala lecturareligiosasfemeninaenesaépocay enparticular
cualerala culturadeesetiempo.
La premisamonásticadeque,enfuncióndela salvacióndelalma,la
mujermedievaldebíacultivarel conocimientodelasletras,representaenla
prácticauna firme actitud,graciasa la cualdentrodel conventose da la
opcióna unaformaciónde ciertonivel cultural,siempresuperioral de la
féminaseglar.4 En estelistadode libros impresosquevamosa presentar
tenemosunaclaraprueba.
1.TEMAS DE LECTURA
Como no podíaser menosen unacongregaciónreligiosano va a
faltarel apoyoespiritualde unabibliografíarica en místicay testimonios
piadososdealmassantas.Pero ¿cuálessonestoslibros?¿enquémomentos
deldíasesolíanleer?Es normalqueseleanlibrossobreteologíadogmática,
sobre las vidas de Jesús5y María, diferentesSantosy Santas.Podemos
3 Sobrela historiadeestemonasteriovéaseJavier del CAMPOy Ana PASTOR,Historia,
Artey VidadelMonasteriodeNtra. Sra. dela Esperanza(SantaClara), AlcaládeHenares
1995.
4 Ma Luisa PÉREZDETUDELA y BUESO,El Monasteriode SantaClara la Real de
Toledo (1247-1993),en Actas del Congreso InternacionalLas Clarisas en España y
Portugal,coords.José Martí Mayor y Ma delMar GrañaCid, Madrid 1994,t. 1,vol. 11,
p.490.
5 La primeraediciónimpresaconocidade la Vita Christipor coplasesde Zaragoza,
Pablo Hurus y Juan Plank, ea. 1480-1484.Se conocenotrascincoedicionesincunables.
Manuel José PEDRAZAGRACÍA, Lectoresy lecturasen Zaragoza (1501-1521),Prensas
Universitariasde Zaragoza,1998,p. 74, nota291.
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encontrartextosrelacionadosconlaprácticareligiosa,librosdemeditacio-
nes,espiritualidad6y comono losdeliturgia.Dentrodela organización
eclesiásticatienencabidalasConstitucionesGeneralesdelas monjasdeSan
Francisco,comolibrocanónico,porejemplo.
Es normal,queloslibrosimpresosmásnumerososdeestey otros
conventosseanlosdedevoción.7Losdevocionariossonuntipodelecturas
quenosólosedanenlasinstitucionesreligiosasinoquevanacontarcon
muchaceptacióne trelasclasespopulares.Así porejemploenlacomarca
de la Sagra(Toledo)los librosdevocionarios de las casaparticulares
representanel66,67porcientodetodaslasobrasreligiosasy cuyapresencia
sedetectaencasitodaslasbibliotecas.8
En estaépocacuentaademáscon unagranaceptaciónel Flos
Sanctorum.9Un autoranónimodelsigloXIV antepusoal textonarrativo
decadavidadelossantos,la curiosa,a vecesestrafalaria,etimologíadel
nombredelmismo,etimologíaquepasóatodaslasedicionesy traducciones
de los siglosXV-XVI y faltanaturalmenteen las biografíasde santos
adicionales.HayvariasedicionesencastellanodelsigloXVI y catalanas
conadicionesde santosespañoles:Eulalia,Narcisode Gerona,Vicente
Ferrer,etc.En la segundamitaddel sigloXVI estasedicionesfueron
6 No referimosa libros no genéricosque se puedenencontrara vecesen algunos
inventarios haciendohincapiéno sólo sobresi son libros de rezarviejos o pequeñosde
oracionessinopor el contrariodeautorconocido,comola Oraciónmeditadade Luis de la
Puenteo las MEDITACIONESdeFray Luis deGranadaqueformanpartede la listade este
monasterioalcalaíno.
7 Entrelos librosquenotienenañodeestemonasteriodeAlcalá, senombraunEjercicio
Devoto(sinpastas)lo cualnospuedehacerpensarqueseusabamucho.
8 Ramón SÁNCHEZGONZÁLEZ,Culturaescritaen la Castilla rural. Los libros en la
comarcade la Sagra (Toledo)duranteel setecientos,«Signo.Revistade Historia de la
CulturaEscrita»7 (2000)p. 92.
9 Nombredadoen las edicionesy traduccioneshispánicas,a la LegendaSanctorum
(1511) o Legendaaurea, llamadatambiénHistoria Longobardica, del beatodominico
JacobodeVoragine(ea. 1230-1298) (deVarezze),obispodeGénova,escritahaciael 1260,
quecomprendíaenla recensiónoriginal182vidasdesantosy fiestasdelcalendariolitúrgico
romano.Una delasprimerasedicionesimpresasconocidasde laLegendaaureaSanctorum
esla deLyon, NicolausPhilippi PistorisetMarcusReinhardi,ca. 1477.Se conocenotras
muchas ediciones incunables.Véase, Manuel José PEDRAZA GRACÍA, Lectores y
lecturas... (cit.), pp. 75 Y 76 notas296y 301.
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desplazadaspor las mejor redactadasliterariamentecon textonuevo,por
AlonsoVillegas,10 precisamenteenesteconventodec1arisasdeAlcaláexiste
unaSegundaPartedeestaobradeestemismoautorquedatade 1609.11En
esteapartadotratael autordela Vidadela Virgeny delos Santosanteriores
a lavenidadeCristo.Sinembargoel conventonocuentaconningunaedición
dePedrodeRibadeneyraquedesde1599tuvomuchasedicionesy traduccio-
nes al francés,holandés,inglés, latín y Portuguésy queconservaronel
nombrelatinoo traducido.Villegasparael suyosesirvesegúnMarcelino
MenéndezPelayodelasobrasdeLipomanoy SuriO.]2Habríaquedeterminar
lo quedebeVillegas tambiénal franciscanofray Martín de Lilio, el cual
publica,enAlcalá,en1566,suFlos Sanctorum,reimpresoen1572,encuyo
colofónmuestraelmismocuidadoy casiconidénticaspalabrasqueVillegas:
Corregidoy enmendadodemuchascosasapócriphasy otrassospechosasen
la fe y añadidasmuchashistoriasde nuevo.13Pensamosque las monjas
adquiriríanla obradeVillegasyaenel sigloXVII y noladelfranciscanopor
la famaqueaquellaobraalcanzódeserla mejorredactadaliterariamente.
De los cuatroFlos Sanctorumcon los que cuentaestecenobio
ninguno parecepertenecera la Tercera Parte sobre vidas de Santos
canonizados,de Villegas,]4probablementeporque esta fue la edición
mandadaexpurgarpor los inquisidores,]5enel ÍndicedeValdésde 1559,o
10 En 1583el plateroPedroÁngel grabóel retratodeVillegasentodoslos tomosque
ilustransuFlos Sanctorum.DeterminóVillegasquetodaslasPartes llevasenel retratoque
es comofirma mía y dondeno sehallareestemismoy no contrahechopor él, queno se
tengapor mía.R.M HORNEDO,Alonsode Villegas,enDiccionariodeHistoriaEclesiástica
deEspaña (DHEE), Madrid 1972,tomo11,p. 2767.
1I Tambiénenestecenobiohay otroFlos Sanctorumcon la Vidade la Virgeny de los
PadresdelAntiguoTestamento,deJuan Rodríguez.
12 MarcelinoMENÉNDEZPELAYO, Orígenesdela novela,IV, Santander,1962,pp. 158-
159.
13 J. VIVES, Flos Sanctorum,enDHEE, p. 942.
14 Dos perteneceríanprobablementea la PrimeraParte, puessehacentitularVidade
Cristoy Flos Sanctorum,de 1541y 1583;Y los otrosdosa la Segunda,uno seríade Juan
Rodríguezy el otro de Alfonso Villegas.
15 La TerceraParte del Flos Sanctorumde Villegasfue incluidaen el Índice y no su
Comedia Selvagia. SegúnMenéndezPelayo estose explicapor el mayor rigor de los
inquisidoresenmateriadoctrinalqueenapreciaciónmoralporquela Selvagiaesunade las
Celestinasmenosdesenvueltasen su lenguajey menosescandalosaen suslances.Véase,
Marcelino MENÉNDEZPELAYO, Orígenes... , IV, p. 159.
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Cataloguslibrorumquiprohibentur.Tambiénen el lndexde Lisboa, de
1581,seprohibeotroFlos, impresoporGermánGalharde,impresorfrancés,
acasofueronéstasdosimpresionesdelmismolibro. En el casodeVillegas
y su TerceraParteno setratótantodeunaprohibicióndel libro comoen
otros,sinodeunacorreccióny ligera.En la TerceraPartehabíaagregado
Villegasa lasvidasdeSantoscanonizadosunaAddicióndevidasde varones
ilustres,los quales,aunqueno estáncanonizados,piadosamentesecreede
ellosquegozandeDios.16 Por cartade los inquisidoresdeToledo, 12-VI-
1589,sesabequela Supremamandórecogerel libro y ordenóborrardeél
principalmentelo relativoa María Ajofrín (o Iofrin), la célebremonja
portuguesadelasllagas,SorMaría dela Visitación.Villegassedio prisaa
hacerotra impresión,la de 1589,suprimiendoel pasajede la monjade
Portugal.Mástardeenel lndexdeSandovalde 1612,seprohibelaAddición
y la únicaenmiendaprescritaesla ordenadasobrela vidadeMaría lofrin.17
Tampocoparecequeenesteconventoseencuentrela CuartaParte,tomoque
contieneDiscursosy sermonesobrelosEvangeliosdetodaslasDominicas
delaño,ferias de Cuaresmay Santosprincipales.
Por tanto,el Flos Sanctorumfueunaobradeunagranaceptación
perono sóloenel mundoreligioso.CuentaMarcelBataillonqueentrelos
españolesy portuguesesque se embarcabanpara tierras lejanas,había
seglaresaficionadosa leer libros de Erasmoporque,para su voluntario
destierro,hallabanmejoralimentoespiritualenlaslecturasdevotas,morales
e históricasqueno en las novelescas.Véase,por ejemplo,la docenade
libros que lleva consigoa la India BaltasarJorge Valdés. Allí con los
Evangelios,un Flos sanctorum,la Vita Christi y las Epístolas de San
Jerónimo, con ValerioMáximo,las Epístolasde Sénecay un Tratadode
Petrarca,conlasCrónicasanónimasdelCid, delCondestableNunoÁlvares
Pereira y de la ConquistadeRodas,aparecela LenguadeErasmoy una
16Ibídem, pp. 159-160.MarcelinoMENÉNDEZPELAYOdicequecontienelas vidasde
Santosextravagantes,esdecir, queestánfueradel rezocomúno de personasintrusasno
canonizadasy que la adiciónde varonesilustresen virtud se mandóquitar del libro,
conformea lassabiasprescripcionesdela Iglesia,queprohibecalificardebeatospor mera
creenciapía a los queellano hadeclaradocomotales.
17 Virgilio PINTOCRESPO,Inquisicióny controlideológicoen la Españadel siglo XVI,
Madrid, pp. 147Y 173.
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Exposiciónsobrelospsalmos.18El Flos SanctorumdeVillegasaparecepor
tantoenel 80por 100deloshogares.Les siguenla Introducciónal Símbolo
delafe,19deFrayLuis deGranadaqueseencuentratambiénenestecenobio
y máslejos, Guíadepecadores.
Pero en un conventode clausurano podía faltarel ansiade una
oraciónmásmetódicaqueseveríasatisfechaconlasobrassobreEjercicios
Espirituales, aunqueéstosno fueran los conocidosde San Ignacio de
Loyola, sino los delpadreAntoniodeMolina Cartuja,queeraagustino,o
lasdelosjesuitassobreEjerciciosDevotosdelpadreFranciscoGarcía,así
comolos Ejerciciosde Perfeccióny VirtudesCristianas,delpadreAlonso
Rodríguezqueseconvirtióenel manualde lecturaespiritualde casitodo
el clero hastael siglo XX.20 No hay queolvidarquedesde1553contaba
A1caláconla primeracasadeEjerciciosdeestaordencreadapor Francisco
Villanueva.21Pensamosqueestacasatuvoqueser foco de irradiaciónde
estasy otrasobrashacialos numerososconventosde estaciudadentreel
que se encuentraéstede las clarisas.Esa mismaespriritualidadde la
Compañíaseencuentratambiénreflejadaenla obraOraciónMeditadadel
jesuitay directordeejerciciosLuis de la Puente,de 1609,queformaparte
de la lista de libros impresosde estecenobio.Tambiénestasensibilidad
hacia lo espiritualse reflejaperfectamenten la figura de fray Luis de
Granada,unode los ascetasmásconocidospor su Introducciónal símbolo
de la fe, de 1614.22En estaobrael autorseacercaa Dios a travésde las
bellezasdela creacióny unadilatadaexposicióndel Credoparamovera la
fe con el amory el temor.23 Estos ejemplaresson tambiénmencionados
\8 Cfr. Marcel BATAILLON,Erasmoy España.Estudiossobrela historiaespiritualdel
siglo XVI, Madrid 1986,p. 807.
19GregarioBARTOLOMÉcalificaa estelibro debest-sellerde la literaturaespiritualde
la Contrareformaen, El libro: la imprenta,las bibliotecas,en Historia de la Acción
Educadorade la IglesiaenEspaña,vol. 1, EdadesAntigua,Media y Moderna,Biblioteca
de AutoresCristianos(BAC), Madrid 1995,p. 900.
20 R.G. VILLOSLADA,Jesuitas, enDHEE, p. 1233.
21 1. IPARRAGUIRRE,EjerciciosEspirituales,enDHEE, p.780
22 Véanselascincopartesdeestaobraen, ObrasdefrayLuis de Granada,enBiblioteca
deAutoresEspañoles(BAE), Madrid 1944,pp. 181-733.
23 Miguel de SANTIAGO,La literaturareligiosa, Segundaparte:Edad Moderna, en
Historia de la accióneducadora(cit.), p. 877.
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unossiglosmástardeigualenla Castillaruralqueenla ciudaddeGerona.24
Se tratadeunaintroduccióna la catequesisen la quesedirigea todoslos
cristianos.Conunosy otros,lasclarisasveíanloscriteriosquedebíandirigir
susacciones,orientabansusvidasy aprendíana serviry amara Dios en
todo.
Los muchoslibrosdedoctrinaeranbásicamentelasobrasdeLuis de
Granada,entrelasqueseencuentraelLibrodela oracióny meditaciónque
fue publicadopor primeravez en 1552,y que aparecereflejadoen este
listadodel conventocomoMeditaciones,in fechade edición.Este libro
tambiénseprohibióenel Índicede 1559,y finalmentefueeditadodespués
queel autorrevisaray modificaralos párrafosmássospechososde estar
influidospor las ideasde Erasmoy Juan Valdés.25 Se tratade un tratado
ascéticoconnormasparael ejerciciodelaoracióny dela meditación.26Luis
de Granadahaceclaramentedospartesen los ejerciciosde meditación:la
másfácil, por razónde la variedady suavidadquehay en el discursoy
consideracióndestosmisteriosgloriosos,serefierea los principalespasajes
y misteriosdela vidadeCristo;la otra,queesunejerciciomásvehemente,
es la consideraciónde los beneficiosdivinos.El Libro de la oracióny
meditación:la vidade Cristo,servíade temaa las meditacionesde la
mañana,reservándoseparalasdela nochela consideracióndelospecados,
de la vanidaddelmundoy de laspostrimerías,y culminabaestaserie
nocturnael domingopor la nochecon losbeneficiosdivinos.En el Manual
de oracionesde 1559parecequeseborra la diferenciaentretemasde la
mañanay temasdela noche.27Sobrela obradefray Luis deGranadadice
Miguel deSantiago:
Enlamáspuratradicióndelhumanismocristiano,la
obradelpadreGranadarepresentaungranesfuerzopor
divulgarunareformacristiana sentadaenlafe y enorden
a la imitaciónde Cristo,aprovechandode la tradición
24 JavierANTÓNPELAYO,La herenciacultural.Alfabetizacióny lecturaen la ciudadde
Girona(1747-1807),Barcelona1998,p. 370.RamónSÁNCHEZGONZÁLEZ,CulturaEscrita
en la Castilla rural... (cit.),p.94.
25 Marce1BATAILLON,Erasmoy España... (cit.),apartadosobreLa literaturaespiritual,
Madrid 1986,p. 753.
26 Miguel de SANTIAGO,La literaturareligiosa(cit.), p. 877.
27 lbídem,pp. 600-601,nota52.
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clásicael ropajeliterarioy elpensamientofilosófico-moral
para elaborar,conun dominioprodigiososobreel idioma,
unadelas mejoresprosasdelsiglodeOro.28
Ya a finalesdelsigloXVII entrelasobrasdelecturareligiosadestaca
laMística CiudaddeDios desorMaría deJesúsdeÁgreda.29Setratadela
vidadelaVirgenenlaquesehaceademásunaapasionadadefensadeldogma
de la InmaculadaConcepción.3DEstaobraconociómúltiplesedicionesa lo
largo de los siglosXVII y XVIII, Y sucontenidoenpalabrasdeJuan Luis
Alborg:oscilaentrela novelapiadosay unmisticismodegradado,erigiéndo-
se,sindudaalguna,enunestereotipoclarodela religiosidadpopularlatente
enla Españabarroca.31
Por otrosmonasteriosdec1arisasabemosquesesolíaleerestaobra
desorMaría JesúsdeÁgredaantesdelascomidas:
Antesdeentraral refectoriorezabanelmiserey otras
oracionesy bendecíanla mesa.Tambiénleían trozosde la
vida de la Virgen, escritapor la madresor Ma Jesús de
Ágreda,salvolos viernesy sábadosquerepasabanla Regla
y testamentodeSantaClara. Durantela comida,igualmente
se leíanvidasdesantos[...j32
Por tantomientrasehacíanlaslaboresseutilizabansobretodolibros
degozo,devocióny espirituales;y enel momentodelrefectoriosehacíalo
mismoconlasvidasdesantos,y unavezal añolasConstituciones.
Queremosseñalarel significadocrucialdelpapelquedesempeñóla
letra,comoejemploparala emulaciónespiritualenlos textosreferidosa las
28 Ibídem,pp. 877-888.
29 Para averiguarquéobrasson auténticasde la autoray cualesdudosaso apócrifas,
véaseManuelSERRANOy SANZ,Apuntespara unabibliotecadeescritorasespañolasdesde
el año 1401al 1833,Tomo 1,segundaparte,BAE, Madrid 1975,p. 571.
30 Miguel de SANTIAGO,La literaturareligiosa(cit.), p. 885.
31 Juan Luis ALBORG,Historia de la literaturaespañola.Il Época Barroca, Madrid
1974,pp. 935-937,citopor RamónSÁNCHEZGONZÁLEZ,Culturaescrita... (cit.), p. 93.
32 Juan GONZÁLEZCASTAÑOy Manuel MuÑoz CLARÉS, Historia del Real de la
EncarnacióndeReligiosasclarisasde la ciudaddeMula (Murcia), Murcia 1993,p. 140.
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vidasde santos.33Así, la vidade María lespodíahacersentircomosi se
hablaradesupropiamadrey precisamenteesasexperienciaslectorassonlas
queaalgunasmonjaslesanimaráa escribirlassuyaspropias.Parecelógico
el que se leyeranobrasde diferentessantosen estey otrosmonasterios
porqueestetipo de lecturaserannormalesinclusoen todaslas casas.En
Alcalá las vidasde santosmásleídasseránlas de SantaTeresade Jesús,
SantaÁngeladeFulgeno,SanIsidroLabradory SantaMaría de la Cabeza,
San FranciscoSolano,San Cayetano,San Juan de Mata y San Félix de
Valois,SanPedrodeAlcántara,SanFranciscodeBorja y SanJulián. No se
tratadeobrasanónimasinodeescritosrealizadosprincipalmenteporpadres
pertenecientesa la CompañíadeJesúso a la OrdenFranciscana.Pensemos
que muchasmonjasintentandar sentidoa su clausuraconsumiendolas
historiasmaravillosasqueselesofrecencomomodelosparaqueabracenesa
clausura,o queellasmismasbuscanilusionadamente.Además,el contenido
de los librosdela ordenfemeninafranciscanaensumayoríatienequever
conlahagiografíaenla quesebuscamásquelosacontecimientosel ejemplo
delsantoqueenseñapor sí mismo.34
No es casualidadque de las vidasde santasque se leen en este
monasteriode clarisas,la de SantaTeresay la de SantaAna Fulgeno,al
menosuna,hayatenidoqueserautobiografía.35Ya escribiremosmásadelante
sobreestehecho.PrecisamentesobreLa vidade SantaAna de Fulgeno,
estuvoCisnerosmuyinteresado.Éstecontribuyópoderosamentea ladifusión
delidealcontemplativomandandoimprimirestaobra,Libro dela bienaventu-
radasanctaÁngeladeFulginoseguidodela RegladeSantaClara y deun
Tractadodela vidaspiritualdeSanVicenteFerrer,enToledo,en 1510.36La
obradeestasclarisasdeAlcaláseimprimiríaun siglodespuésen 1618.
33 JamesS. AMELANG,Los usosde la autobiografía... (eit.),p. 201.
34 José Luis SÁNCHEZLORA,Mujeres,conventosyformas de la religiosidadBarroca,
Madrid 1988,p. 400.
35 Sobreautobiografíasdemonjasvéasela obradeJamesS. AMELANG,Los usosde la
autobiografía." (eit.),pp. 232Y 169.Interesantefueel casode sor Hipólita de Rocabertí,
nacidaenBarcelonaen 1549,dela quesepublicaronsusobrascompletasen24 volúmenes.
Autobiografía,escritapor encargode sus confesorescon biografíasde sus 3 hermanas
tambiénmonjas.El autordice al respecto:Escribe con estilohumildelibre de las voces
crespasyfrasespúlidasquehoyseusan.Por el contrarioJuliana Morell fue un ejemplo
deestiloeruditofemenino.
36 Marce1BATAILLON,Erasmoy España... (eit.),p. 49.
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Pero si pensamosen cualpuedeser la vida másejemplarparaun
cristianoo cristianaestaserásindudalavidadeJesucristo.Y ¿cualpodíaser
la Vidade Cristoleídapor estasmonjasfranciscanasde A1calá?Se da la
circunstanciadequefrayAmbrosioMontesinohabíaemprendidola tareade
traducirla VitaChristidelcartujoLudolfo deSajoniaal castellanoen 1501,
y la obra se imprimió en A1calá,de 1502a 1503,en cuatrogruesos
volúmenescosteadospor el mercaderGarcíadeRueda.Bienpuesésta,de
1502,serála ediciónde la VitaChristiconquecontaráestecenobio,dela
quehay3 volúmenes.37EstaobraenseñabaleerlahistoriadeDios entrelos
hombres,esdecir,a meditarsobreella,a hacerdeellael vehículodelalma
haciaDios. La oraciónintroducíaa ella, y ella introducíaa la oración.La
influenciaejercidaenEspañapor laversióntraducidadeMontesino,no está
atestiguadasólopor lasmuchasreimpresionesquesesucedendurantemedio
siglo.Los maestrosdela espiritualidadespañolasevieronimpregnadospor
supeculiarespíritudepiedad.La contemplacióna queestelibro convidaba
llegabaal corazónpor la vía dela imaginación:
elpiadosolectordebíarepresentarselosguijarrosde
la sendamontañosapordondepasala Virgenal ir a visitar
a SantaIsabel,lapobrezaruinosadelestablodeBelén,el
patíbulode la cruz,los clavos,la coronade espinas,la
esponjaempapadadehiel.Allí estabala imagineríadelos
retablosparaayudara la imaginacionestériles.38
Sobreunade lasvidasdeesteinventariodec1arisastenemos erias
dudasquesindudaenunfuturonomuylejanoseránresueltas.Nos referimos
a la VidadeSanJulián.Pensamosqueestaobranadatienequever conel
legofranciscanoJuliándeSanAgustínquevivióenla IglesiadeSantaMaría
deJesúsdeA1caláy murióenestamismaciudad,en 1606;y tampocoa San
Julián deToledo,santoPadredel sigloVII. Al parecersusantasimplicidad
y su admirablevirtud atraíanpoderosamentela atenciónde los doctos
profesoresy curiososestudiantescomplutenses.LopedeVega,evocandotal
37 Vita Christicartuxanoroman9ado,4 vols., Alcalá 1502-1503.Tambiénsecuentacon
el primer volumendel Evangeliode todaslas dominicasy ferias del año, obrade la que
Montesinono esautorsinoreformadory corrector.M. CASTRO, AmbrosiodeMontesinos,
DHEE, p. 1736.
38 Ibídem,pp. 44-45.
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vezsusrecuerdosdeestudiante,scribirámástardela comediaEl saberpor
no sabery Vida de SanJulián deAlcalá de Henares,quevienea ser la
historiadelasbuenasaccionesdelbienaventuradolego.Soninnumerableslos
milagrosrecogidosen su procesoy quecontribuyerona queel pueblole
dieseel apelativodesanto,conquele designatambiénLopedeVega.39Por
otra parte,era bastantenormalel que en los conventosexistieraalgún
volumensobre la Vida del San Julián de Toledo, del siglo VII, pero
pensamosqueenestaocasiónel inventariosepuedereferira la VidadeSan
Julián deCuencadelsigloXII. Nosexplicamos,en1686,añodepublicación
deestaobradelasclaras,fueeditadaporpartedeFranciscoGarcíaFernán-
dez,impresordela UniversidaddeAlcalá,unaVidadeSanJulián, Obispo
y PatróndeCuenca,y delIllstmo.y Rmo.Sr.DonEnriquePimentel,Obispo
deaquellaSantaIglesiacuyoautoreraAntoniodeSantaMaría (OCD).40
Otra hagiografíasin dudainteresanteserála de San Franciscode
Borja, tenemosvariascoincidenciasobreél. SerelacionóconSanIgnacio
elcuallenombrócomisariogeneraldeEspañay Portugal.Ya hemosanotado
quemuchasdelasobrasdeestasmonjasclarisaspertenecenaautoresjesuitas
pero duranteun períodoalgoanteriorFranciscode Borja sehabíaguiado
tambiénpor losconsejosdel legofranciscanofrayJuandeTejeda,deahíel
posibleinterésdeestasmujerespor tenerla obrasobresuvida.41Además,
la mismafueeditadatambiénenAlcalá, en 1671,Y realizadapor el padre
jesuitaFranciscoGarcía con el titulo de Epítomede grandezasde San
Francisco de Borja, quartoDuque de Gandía, y terceroGeneralde la
CompañíadeJesús.42
Por otraparte,en 1541,Borja inicia unaestrechaamistadcon el
tambiénfranciscanoPedrodeAlcántaray éstemismo,en 1560,pasaunos
días del mesde agostoen Ávila e inicia una estrechaamistadcon Santa
Teresade Jesús a quienprestaráayudaen el carmelosiendouno de sus
39 I. VÁZQUEZ, Julián de SanAgustín,DHEE, p. 1259.
40 En ellistadodelasclarasaparececomoautorAntoniode SanMartín peropensamos
quepuedeserunaerrata.VéaseJulián MARTÍNABAD,La ImprentaenAlcalá deHenares
(1601-1700), Madrid 1999,vol. 11,p. 1013,nO804.
41 C. DALMASES, FranciscodeBorja, DHEE, p. 277
42 Julián MARTÍNABAD,La ImprentaenAlcalá... (cit.), p. 848,nO677.
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directoresespirituales.43Por tanto,sobreestostressantosquetantose
relacionaronensusvidascuentanestasmonjasconlibros.
Por otro ladoexistenotrotipode obrasqueno tienenninguna
conexión,podemosdecirbiográficaconlasanteriores,comola VidadeSan
IsidroLabrador44y sobrelasquesepuedepensarquepudoserlacasualidad
o el simpleinteréselquellevóaestasmonjasacontarconestaobrasobre
estesantoy sumujer.Sinembargoel añodeedicióndela misma,1622,
coincideprecisamenteconsucanonizaciónporelpapaGregarioXV juntoa
lossantosespañolesIgnaciodeLoyola,TeresadeJesúsy FranciscoJavier.
Por tanto,no fuela casualidadla quehizoqueestasmonjastuvierany
leyeranestaobrasinomásbienel deseodeestaral día sobreaquellos
acontecimientosimportantesreligiososdelmomento,y el frutodeuninterés
porsabercosassobreaquellaspersonasqueesemomentoeranreconocidas
y ensalzadasensusmásaltasinstanciaspor la Iglesia.Tal circunstancia
coincideconlaspalabrasdeJamesS. Amelang:
En losconventos,tantolas vidasdeSantoscanoniza-
dos por Roma como muchaspseudohagiografias,cuyos
directoresespiritualesanimabana escribira algunasmonjas
para quenoseperdieran(sinoquesirvierancomoedificantes
ejemplosde la perfección)eran de lecturaobligadapara
educandasy novicias.La vidadeSantaTeresaeraunaobra
casiobligatoriapara todoslos monasterios.45
Por otra parteel granhumanistaLuis Vives entrelos libros
recomendadosparalaeducacióndeladoncellacita:losEvangelios,Hechos
delosApóstolesy Epístolas;ViejoTestamento,etc.46Porsupuestoquelas
clarisascontabanconevangelios,antiguostestamentos,breviarios,etc...,
43 Es la épocaenqueSantaTeresasesienteconsoladaen susdificultadesinteriorespor
la amistaddeun PedrodeAlcántara.MarcelBATAILLON,Erasmoy España... (cit.),p. 601.
Véasetambién,M. de CASTRO,Pedro deAlcántara,DHEE, p. 34.
44 Creemosqueel títulocompletodeestaobrapuedeserel siguiente:Viday milagros
delgloriosoSanIsidro elLabrador,hijo abogadoy patronode la Real Villa deMadrid, ya
quela ediciónde estecenobio,1622,coincideenañocon la publicadaenMadrid.
45 JamesS. AMELANG,Los usosde la autobiografía... (cit.), p. 197.
46 Obras Completasde Vives,Madrid 1947,p.169, Sobrela Instrucciónde la mujer
cristiana,Valericia, 1523.
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peropensemostambiénqueno estabapermitidoleer la Biblia en lengua
vulgar.
Así puesentodaslaslecturasquehemosrealizadosobrebibliografía
deconventosdeclarisasenestasfechastressonlosprincipalestemas,si bien
los títulosno suelencoincidirenunosy enotros.Abundanengenerallas
obras de carácterbiográfico,y concretamentelas relacionadascon los
fundadoresdeórdenesreligiosas.En lasclarisasdeAlcaláhemosdetectado
tambiénsobretodolibrosquetratanaquellostemasreligiososmáscandentes
o queeranmásnoticiaenlaépoca.Nos referimosa lasobrassobrepersonas
queen esosmismosmomentoshabíanalcanzadoel estadode santidad.Y
comono podíasermenos,ocuparonun importantelugardentrode estos
cenobioslostrabajosdemeditacióny devocióndeautoresdelasmásdiversas
órdenes.
2.AUTORES
Al hablarde las lecturasde estemonasteriode c1arisasya hemos
comentadoqueen granmedidalos autoreso protagonistasde las mismas
eranpertenecientesa la Compañíade Jesús estees el casode Francisco
Ribera,Luis dela Puente,AlonsoRodríguez,AlonsodeAndrés,Francisco
Garcíay MiguelGodínez.Es decir,los autoresescogidossuelenpertenecer
sobretodoa estaCompañíaya la OrdendeSanFrancisco,de la queforma
parteesteconventoy con granpresenciapor otraparteen la ciudadde
Alcalá. Los autoresescogidosde la propiaordenfranciscanason María
JesúsdeÁgreda,DamiánCornejo,AntonioDaca,JuanetínNiño, Diegode
Córdobay AntoniodeHuerta.No obstante,tampocofaltanobrasdeautores
y autorasde otras órdenescomo la de Santo Domingo, mercedarios,
agustinosy carmelitas.
Luis de Granada,por ejemplo,era teólogode la Orden de Santo
Domingo.47Sedala circunstanciadequeéstehabíasalidoendefensadeSan
Ignacio de Loyola antequienescriticabanalgunasparticularidadesdel
47 Véasesu vida en ObrasdeFrayLuisdeGranada,BAE, prólogo y vida por José
JoaquíndeMora, Madrid 1944,pp. XI-XXXV ..
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institutodeSanIgnacioy especialmentela espiritualidadelosEjercicios.48
Por tantoexistenrelacionesde amistadentreestosy otrosautores,como
ahoramismoveremos.Sedala circunstanciadequeestandoLuis deGranada
enSantoDomingodeLisboa, su lugarderesidenciahastala muerte,recibe
cartasdeSantaTeresadeJesúsquelo consideracomounregalodeDios al
mundo.49Se repitede nuevola historiade vínculosqueantescontamos.
Había existidotambiénrelaciónde amistadentrealgunosde estosautores
comoSantaTeresay Luis deGranada.Creemosvislumbrarun graninterés
deestasmonjashacialasvidasy obrasdepersonasreligiosasqueademásde
contarconunafamaindiscutiblea suvezgozarondeunagranamistady de
unagrancomunicaciónentreellas.50
Entre los autoresmercedariosy agustinosse encuentranJuan de
Rojas51y AntoniodeMolina Cartuja.52De JuandeRojas,enesteconvento
estásu obracomentadasobrelas Sietemoradasde SantaTeresa.Molina,
quetambiénfueescritorascético,escribióentreotrasobrasvariasentorno
a los Ejercicio espirituales,53la ediciónde las Claras perteneceal año
1612.
OtroescritorascéticoeseljesuitaLuis dela Puente.La influenciade
La Puenteenla espiritualidadmodernaesincalculable,mástodavíaquepor
el númerode sus libros, por la doctrinay la unciónde todosellos. Las
MeditacionespuedenmirarsecomounaSummapopularizadadela Teología.
No obstante,delasMeditaciones,completaso encompendios,originaleso
traducidas,se contaronen 1953,381ediciones;traducciones:en alemán,
árabe,bohemio,chino, flamenco,francés,inglés,italiano,latín,polacoy
48 R.G. VILLOSLADA, LuisdeGranada,DHEE, p. 1232.
49 ObrasdeSantaTeresadeJesús,BAC, Madrid 1959,I1I, p. 126.
50 Quizá echamosen faltaalgunaobrade San Ignaciodadoqueésteresidióen esta
ciudad.
51 R. SANLES, JuandeRojas,DHEE, p. 2108Y E. GÓMEZ, Mercedarios,DHEE, p.
1476.
52 A. MANRIQUE, AntoniodeMolinaCartuja,DHEE, p. 1500.
53 Ejerciciosespiritualesparapersonasocupadasdeseosasdesusalvación,Burgos
1613.Ejerciciosespirituales,de las excelencias,provechoy necesidade la oración
mental..., Burgos 1615.
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portugués.Sin ningunaduda es el libro que más se ha difundido del
autor.54
Perounodelosautoresqueciertamentenossorprendepor la cantidad
devolúmenesqueenestalistadelibrosimpresossemenciona,seis,esfray
DamiánCornejo.Estefrailehizolacarreraeclesíasticaenla Universidadde
A1calá,despuésingresóenlosfranciscanosy fuelectordeTeología,custodio
de la provinciadeCastilla,examinadorsinodaldelarzobispadodeToledo,
cronistadesuordeny predicadordelreyen1693.Seledebela obraCrónica
Seráficay VidadelgloriosopatriarcaSanFranciscoy desusprimeros
discípulos,Madrid,1682-1698,deIV tomos,por la quesunombrefiguraen
el Catálogode Autoridadesde la lengua,publicadopor la Academia
Española.Pensamosquela obradeDamiánCornejoestámuypresenteen
esteconventopor doscosas.En primerlugarpor habervivido y estudiado
en A1calálo cualpudoproporcionara las monjasun ciertoconocimiento
haciasupersona,porotrolado,alparecerlaobradeestehombremerecíaun
especialreconocimientoporresolverelusodefrasesy vocesdudosas,lo cual
pudoserbeneficiosoenla lecturadeestasmujeres.
En su mayorpartese tratade un ramilletede autoresen parte
relacionadosenvidaentresí comoFranciscodeBorja, PedrodeA1cántara,
Luis de Granaday SantaTeresa,y quefigurabanenel puntodemiradela
Inquisiciónporsusconexionesconlosambienteserasmistascastellanosy por
sus manerasde entenderla espiritualidad.De hecho,algunosestuvieron
incluidosenalgunodelos Índicesde librosprohibidos.En otroscasoslos
autoreshabíantenidorelaciónde algunamaneracon la ciudadde A1calá
comoesel casodeDamiánCornejo.
No podemosdejardedestacarel carácterabiertode estasobrasen
lasquesi biendestacanprincipalmenteautoresdela propiaordenfrancisca-
na y jesuita, tampocofaltan escritosde otras institucionescomo los
dominicos,regulares,agustinoso mercedarios.Esto es importantequelo
destaquemospuesnoeranlo mismolasposicionesreligiosase intelectuales
54 ObrasdelV.P.Luisdela Puente,enBAE, estudio,edicióny notasdel P. Camilo
MaríaAbad,Madrid 1958.p.XVIII. CamiloMaría ABAD,Luisdela Puente,DHEE, pp.
2032-2033.
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delosjesuitasquelasdeloscarmelitas,ni lasdelosdominicosquelasde
losfranciscanos,ni éstosteníanmuchoqueverconlosagustinos.55Así, los
librosfranciscanosdeestaépocaestimulanel sacrificioy la pobreza;los
carmelitasbuscanel reposoespiritualy lavidacontemplativa,al igualque
agustinosrecoletoso descalzos,mercedariosreformadosy trinitarias
descalzos;losjesuitasdestacanporsuespíritumilitantey ascético.56Julio
CaroBarojadestacaprecisamenteelcarácterenciclopédicodelcatolicismo.
Estodebíadeocurrirlo mismoconlaslecturasdeunasórdenesy otras.En
el catolicismosehanintegradocorrientesy posicionesmuydistintas,y la
posibilidadde escuchara unosy a otros,de comparary de elegir,
proporcionabaunciertomargendelibertadalcreyentequetuvieramplitud
demiras.57
3. OBRAS DE MUJERES: SANTA TERESA DE JESÚS y SOR
MARÍA DE JESÚS DE ÁGREDA
El nivelculturaldelasmujeresdurantel sigloXVI fuemuybajo,
apesardequehubounasituaciónfavorableparalaeducaciónfemeninapor
influenciadeloshumanistas.Erasmoy Vivesfueronconocidosy leídospor
gruposdemujerespreocupadasporlasinnovacionesculturalesdesutiempo.
y lageneralidaddeellasestabaltantodelcontenidodelaliteraturacortés.
Las quesabíany leíanalgodevezencuando,eranlibrosdecaballerías,
aunque stotambiénestabamalvistoporloshombres.58 El estereotipode
mujersabiadesdecomienzosdela centurianotieneunatraduccióntanto
intelectual,sinomoraly religiosa:setratadelamujervirtuosa,fielaunas
normasque, en su observanciaplena,podíaninclusoconducirlaa la
santidad.Por ejemplo,SantaTeresadeJesúsadquirióbuenapartedesu
formaciónen el ámbitoconventual.Sin dudaconventosy monasterios
continuaronsiendolosmásimportantespacioseducativosparamujeres.
55 Julio CAROBAROJA,Lasformas complejasde la vidareligiosa:religión, sociedady
carácteren la Españade los siglosXVI-XVII, Barcelona1995,p. 585.
56 JosefinaMATEUIBARS,Manuscritosteológicosdela Biblia Provincialy Universitaria
deBarcelona,delBarroco a la Ilustración,«HispaniaSacra»,vol. XXXVII, n. 75 (1985)
pp. 329-376.
57 Mariló VIGIL, La vidade las mujeresen los siglosXVI Y XVII, Madrid 1986,p.237.
58 Ibídem,p. 52.
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Los beateriosfueronfocosdelectura,exposicióny discusiónoraldelaBiblia
y tambiénde los libros erasmistas,quetantainfluenciatuvieronsobreel
movimientoalumbradoenCastilla.Luis Vivesseñalaquelasletrasaestudiar
por las mujeresdebenser las relacionadascon el cultivodel almay el
gobiernodela casa.59Es porestoquehemosqueridorealizaresteepígrafe
enelquesereflejena quémujeresseescogieroncomoautoraspreferidasy
quéobrasdeéstasseleyeronporpartedeestasmonjasclarisasdeAlcalá.
PrecisamentelaobradeSantaTeresaaparecereflejadaademásdeen
este cenobioen otros de estaciudad. Nos referimos,por ejemplo, al
monasteriodebernardasencuyoarchivohabíaal menosdiezejemplaresde
estaautoradelosAvisos,lasCartasy Obras.60No parecequehayaninguna
coincidenciaentrelos autoresy lecturasde las bernardasy las claras.El
archivo-bibliotecadelasbernardascontabaconmásvidasdemonjasy menos
desantos,ademásparecelógicoquecadaordenleyeraprincipalmentea sus
fundadores,al tiempodecontarconsuspropiasreglasy ritos.De la misma
maneraambascongregacionesutilizandiferentesdevocionarios, libros de
ejercicios,deteologíay mística.Peroesosí, existeunpuntodecoincidencia
en la figura de una autoracomoes SantaTeresaque es de otra orden
diferentea estasdos, la carmelita,y quecontaráconla obligadalecturade
estasmujeresreligiosasy deotrasmuchasdevidanocontemplativahastacasi
nuestrosdías. Todavíase encuentraen casade mis padreslos antiguos
ejemplaresdelasMoradasdeSantaTeresaquecomprómi madreo conla
quefueobsequiadaenalgúnmomento.
Pero, ¿porquéhaymáslibrosescritospormujeresen lasBernardas
queenla ClarasdeAlcalá?Nosotrospodemosdaralgunaposiblerespuesta.
El conventode clarisassehabíafundadoprimerocomobeateriode Santa
Librada en el último cuartodel siglo XV, en 1481, mientrasque el
monasteriodeBernardasseinstituyea principiosdel sigloXVII, en 1625.
Pensamosquea finalesdel siglo XV y duranteel XVI, dadala situación
histórica,conlapublicacióndeÍndicesdeobrasprohibidasy la Inquisición
59 Ma delMar GRAÑACID, Palabra escritay experienciafemeninaen el siglo XVI, en
Escribiry leerenel siglodeCervantes,compiladorAntonioCastilloGómez,Madrid 1999,
pp. 219Y 225,cit. p. 223.
60 Véase,Ma del Val GONZÁLEZDELA PEÑA, Fondosbibliográficosdel archivodel
conventodelasbernardas(siglosXVI-XVII), pp. 95-100,enAnalesComplutenses,Vol. m,
A1caládeHenares1991.
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pisandosiemprelos talones,se pudoproducir,muy especialmenten el
mundo de las escritoras,un discurrir de obras manuscritasmás que
impresas.Fenómenoqueintentaremosdemostraren el epígrafesiguiente.
Estasituaciónpocoa pocoseiría normalizandoa lo largode los siguientes
siglos.
Progresivamentevan dominandoel panoramalas escriturasde las
experiencia,sobretodoenunámbitoreligiosodonde,comohemosvisto,era
necesariocomprobarlaveracidadelasexperienciasespiritualesextraordina-
rias.De ahíla importanciadelasautobiografíascomounodelosgénerosmás
típicamentefemeninos,cuyoexponenteprincipalseríaelLibro dela vidade
SantaTeresade Jesús. La escriturade mujeresligadaa la experiencia
religiosa pudo llegar a rebasarlos muros del claustropara insertarse
plenamentenel mundo.Estaescrituramuyamenudoteníacomofinalidad
reproducirel discursoteológicode estasmujeres,discursono elaborado
desdeunpuntodevistaexegético-erudito,sinocreador.61PeroSantaTeresa
noessólounaescritoradeexperienciassinotambiéndedoctrinamísticafruto
dela cualsonsusMoradas.
El trabajodeTeresadeÁvila, suponela ejemplaridade supropio
testimonio,juntoa la importanciadesusobrasy suinstalacióncomodiscurso
socialmediantela difusióntipográficaa partirde 1588.La monjaabulense
actuócomomodeloparaotrastomasfemeninasdela palabraescritaquese
fueron sucediendo,con mayorintensidadqueantes,a partir de los años
ochentadel siglo XVI y a lo largo del seiscientos.Así Estefaníade la
Encarnaciónapuntaensu VidaquetuvounarevelacióndeTeresaenla que
éstale dio suplumaparaqueescribiese.62
La seriedeautobiografíasmonjiles,extensísimaen los siglosXVII
Y XVIII fue abiertapor al famaadquiridaconel libro de la vidadeSanta
TeresadeJesús (1588)y a algunasdesusimitadoraslessupusodarconsus
huesosen las mazmorrasde la Inquisición.Fue grandela cantidadde
61 Ma del Mar GRAÑACID, Palabraescrita... (cit.),pp. 231Y 228.
62 Antonio CASTILLOGÓMEZ,La plumadeDios.María deÁgreday la escritura
autorizada,enLa MadredeÁgreda:unamujerdelsigloXXI, Actasdel Curso deVerano
celebradoen Ágreda, del 2 al 6 de agostode 1999,MonografíasUniversitarias,15,
Universidad InternacionalAlfonso VIII, Soria, 2000,p. 106,nota5,. Tambiénen "Via
Spiritus»ano6, Universidadedo Porto (1999)p. 104,nota5.
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monjasque por su impulso,y sobretodobajo presiónde confesoresy
directoresespirituales,escribieronautobiografías,relacionesde visiones,
profecías,etc.63ComoAnnaDomengequeenlamismaprisiónexpresabalo
siguientepor mandadodemi confesorhagoescribiresto.El casodeAnna
Domengeesbuenejemplodelasmujeresmísticasqueentrabanencolisión
con la autoridadreligiosa,por ser sospechosasde iluminismoy otras
desviacionesde la ortodoxia,trasel endurecimientode la posiciónde la
iglesiaenel sigloXVI, frentea iniciativasincontroladasdedevoción.64Se
tratademujeresquevivieronenunaespeciedesoliloquioy quesegúnlo que
su cabezay sus nerviosresistíanllegabana situacionesmuy distintas.65
Normalmentelasobrasdeestasmujeresfueronbientoleradaspor el Santo
Oficio y la Iglesiaengeneral,quelasveíacomoperfectasauxiliarespara
poner a los cristianosen carrerade salvación.Por ejemploel director
espiritualde la beataTeresa Mir, Esteve Gay, ante su conocimiento
insuficientesobreteologíaformalle recomiendaqueleyeravidasdesantos,
entreellasla VidadeSantaTeresadeÁvila.66
Pero no sólo los confesoresanimarona estasmujeres.ComoSanta
TeresadeJesúsindica,fuelapublicacióndelÍndicede 1559y la imposibi-
lidadsubsiguientedeleerla Biblia envernáculo,el hechoquela impulsóa
escribir,atrazarsobreelpapellaspalabrasqueDios le dictabaal oído, más
queel argumentoqueseempleade formahabitual,o sea,el mandatodel
confesoraunque,evidentemente,éstese dio. Lá publicacióndel Índice
resultóun duromazazoal obstaculizarlas lecturasquehabíannutridola
experienciaespiritualinteriorizadade todasestasmujeres.Sin duda el
ejemplomásilustrativodeesteperíodoeseldelosconventosfemeninos,que
favorecidospor la políticaoficial de la Iglesia,plenamentecentradaen el
enclaustramientodelasmujeres,o bienaumentandenúmeroo bienseven
sacudidospor intensosprogramasde reformaquefavorecenla incursión
femeninaen el mundode las letras.Este seráel contextode escritura
femeninapor antonomasiadesdela segundamitaddel siglo XVII. Y esel
casodeSantaTeresadeJesúselquedominatodoestepanoramacronológico.
63 Sobreestetema,véase,JesúsIMIRIZALDU, Monjas y beatasembaucadoras,Madrid
1978.
64 JamesS. AMELANG, Los usosde la autobiografía... (cit.), pp. 192Y 193.
65 Julio CARO BAROJA, Lasformascomplejas... (cit.),p. 87.
66 JamesS. AMELANG, Los usosde la autobiografía... (cit.), p. 197.
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En su figura se catalizanlos movimientosanteriores,puestoqueella es
tambiénreformadoradeunaordenreligiosay tieneexperienciasmísticas,
aspectosambosqueautorizansupalabra.67
La reformacarmelitanaes,enrealidad,un refugioqueSantaTeresa
y suscompañerosedificanparala oraciónmentalamenzadapor la sospecha
deiluminismo.Recordemosquesuslibrosno sepublicaránsinodespuésde
su muerte.68Y es sobretodocomoescritoraqueTeresainfluyesobrelas
mujereshispanaspropiciando,biensuaccesoa las letras,bienla iniciativa
deponersea escribir;buenapartedela escrituraconventualsubsiguientes
deudorade la santaabulense.69 La jerarquía eclesiásticaalentó estas
corrientese inclusomuya menudofue la directaresponsabledelusode la
escritura,puesel redactarlasvisionesy experienciasobrenaturalesdelas
religiosaseraun primerpasoimprescindibleparaasegurarsu ortodoxiay
exculparlasdeposiblesinfluenciasmalignas.7oAdemás,paraaquellasmonjas
quetuvieraninquietudesintelectualeseramuyimportantequeno existieran
restriccionespara poder hablar y consultarcon cualquierreligioso de
cualquierorden;concualquierteólogo,concualquierobispoo concualquier
clérigosecular.71
Debemosdedestacarqueestasobrasvana contarcomodestinatarias
másdirectaslaspropiasmujeres,unsupuestoqueno siempreseda,o no en
todossus extremos,peroqueen el contextode las escriturasreligiosasy
conventualessí seconvierteenrasgodominante.TeresadeÁvila hasidosin
ningunadudael modeloespiritualmásdestacadoy demayorimportanciaen
la historiareligiosadelasmujeresespañolasdurantelos siglosXVI y XVII.
Suvidasirviócomoejemplodeconversióny enriquecimientoespiritualpero
fue comoescritoray reveladorade experienciaspersonalesa travésde su
autobiografía,comomásdirectamenteinfluyó en la vida de las mujeres
particularmentede las religiosas.72 No es de extrañarpor tantoqueeste
67 Ma delMar GRAÑA CID, Palabraescritay experienciafemeninaenel sigloXVI, pp.
230Y 231.
68 Marcel BATAILLON, Erasmoy España,pp. 750Y 804.
69 Véanselas autobiografíasdemonjasquesurgena raíz de la intluenciateresianaen
JamesS. AMELANG, Los usosde la autobiografía... (cit.), p. 201.
70 Véasela obrade Jesús IMIRIZALDU sobreMonjasy beatas... (cit.).
71 Julio CARO BAROJA, Lasformas complejas... (cit.), p. 585.
72 JamesS. AMELANG, Monjas y Beatas... (cit.), p. 201
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monasteriode clarisascuentecon la ediciónde 1589de la Vida de Santa
TeresadeJesúspor elpadreFranciscoRibera.
Teresapartedeunaformaciónprimigeniavolcadahaciala espiritua-
lidad franciscanaconunanetaopcióncomoconsecuencia:la prácticadel
recogimientoy de la oraciónmentalconducentea la contemplación.73Las
lecturasfranciscanas,junto a la enseñanzaevangélica,son las que más
tempranamenter alizay lasque,por tanto,seconstituyenen la basedesu
formación.74Sobretodoenel casodeSantaTeresadeJesúsesperfectamente
ilustrativo,no sólo por su ampliaautoridadespiritualsobrelas mujeres
hispanas,y quehaquedadoperfectamentedemostradaenesteartículo,sino
sobretodoporqueenrealidadescribeparasusmonjasdelCarmeloy ejerce
sobreellas y otrasreligiosasuna influenciadirectísima.Otros ejemplos
podríanserlossiguientes:IsabeldeVillenahabíaescritosu VitaChristipara
las monjasde su comunidad,y es precisamenteIsabel la Católicaquien
propiciala impresióndelmanuscrito,MaríaTéllez,la clarisadeTordesillas,
había escritoy tambiénlogradover publicadasu traducciónde la Vita
Christi.Un intentofrustradoseríael del librillo deIsabelOrtiz, queno logra
elpermisodelos censoresparaserimpres075y comono, otragranmuestra
la tenemosen la granobra,de la concepcionistafranciscanasor María de
JesúsdeÁgreda,laMística CiudaddeDios.
En lasintroduccionesalasegunday tercerapartedelaMísticaciudad
de Dios de María de Ágreda76es tambiénla voz del Altísimo la que le
autorizael actodela escrituray la quele ayudaa superarla temeridadque
sienteal internarsepor un campotanajenoa la capacidadde las mujeres
comoel de la teologíamariana.77Y comoya hemosadelantadoantes,la
obediencia unpadresuperiorestabaconsideradacomola piedradetoque
73 Ma Pilar MANEROSOROLLA,SantaTeresadeJesús. Antología,Barcelona1987,p.
84.
74 Ibídem,p. 75.
75 Ma delMar GRAÑACID, Palabra escrita(cit.), pp. 232-233.
76 Sobreestamujervéase,La MadreÁgreda. UnaMujer del Siglo XXI, Monografías
Universitarias,15, UniversidadInternacionalAlfonso VIII, Soria 2000. Véase también
Antonio CASTILLOGÓMEZ,La pluma... (cit.), pp. 106-107,Porto, p. 104.1. VÁZQUEZ,
María de Jesús deÁgreda,DHEE, p. 14. Manuel SERRANOy SANZ,Apuntespara una
bibliotecade escritoras... (cit.), p. 571.
77 AntonioCASTILLO,La plumadeDios... (cit.), Soria,p. 110,Porto 109.
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dela humildad.La mismaMaría deÁgredalo advierteenunadesuscartas
cuandomanifiestaque,traslamuertedefrayFranciscoAndrésdela Torre,
se sentíaatrapadaen el silenciopor el temorque le producíahablary
comunicarsin el acuerdodelconfesor.78Pensemosqueestamujeradquirió
famadesantaporsussupuestasrevelacionesdeordensobrenaturaly, aunque
la Inquisiciónla procesó,quedólibredelasacusaciones.79
Estetextocirculópor los ambientesreligiososdela épocay, eneste
periplo, despertóalgunosrecelos.80Tanto es así que de no ser por el
manuscritoquelemandóal rey,nohabríaquedadoconstanciadela primera
versiónde la obra,81la queredactóentre1637Y 1643,puesfuemandada
quemarporconsejodeunconfesorprovisionalporquelasmujeresnohabían
deescribirenla santaIglesia(MísticaCiudaddeDios 1O.Int.19);apartede
queellamismatampocoeramuypartidariadequesiguieracirculandouna
vezcompletadala segundaredacción,la quellevóacaboentre1655y 1660.
Alude a éstaenunacartaenviadaa donFranciscodeBorja fechadael 3 de
abril de 1648.82
Temerosade los recelosinquisitoriales83haciasusescritosy de la
osadíaqueparaella representabaescribirsobreunamateriapropiade los
hombresdela Iglesia,MaríadeÁgredaprocurasiemprenodarquepadecer
78 Ibídem, Soriap. 112Y Porto p. 110.
79 James S. AMELANG, Monjas y beatas... (cit.), p. 232. Cristina SEGURAGRAÍÑO,
Diccionario deMujeresen la Historia, Madrid 1998,p. 2.
80 La obra fue escrita,quemada,vueltaa escribir,publicadaal fin muertasu autora,
prohibidapor la Inquisicióny autorizadaluegohastaalcanzarla asombrosacifra de 168
edicionesen castellanoy en otros idiomasentrelos siglos XVII al XX. Joaquín PÉREZ
VILLANUEVA, Sor María deÁgreday FelipeIV: un epistolarioensu tiempo,Capítulo11,
Historia de la Iglesia enEspaña,dirigidopor RicardoGarcíaVilloslada,La Iglesia enla
España de los siglos XVII y XVIII, dirigido por Antonio Mestré Sanchís,BAC, Madrid
1979,pp. 378.
8! Cartade26 defebrerode 1650,al darel duquedeHíjar cuentaal rey de la visitade
los inquisidores,anota:De la historiadeReinadel Cielo no handichonada;no lo deben
saber. Hasta que se aquieteesta tormenta,mejor está oculta. Véase Joaquín PÉREZ
VILLANUEVA, Sor María deÁgreda ... (cit.), pp. 377-378.
82 Antonio CASTILLOGÓMEZ,La pluma ... (cit.), Soria, p. 115,Porto, pp. 115-116.
83VéaseCalificacionesy censurasdadasa las Obrasde la VenerableMadre María de
Jesús, en el siglo María Coronel,Abadesadel Conventode la ConcepcióndeÁgreda, III
vols. BibliotecaNacional,Manuscritos.Citadopor, ManuelSERRANOy SANZ,Apuntespara
unabibliotecade escritoras... (cit.), p. 573.
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a la Religión.Por ello insistecontinuamenteenquela obrano salgaa la luz
hastaqueellahayamuerto.84En laBibliotecaNacionalseguardaunaportada
manuscritade laMística CiudaddeDios, al dorsode la cualhayunanota
autógrafade sor María, en la querepruebael textoqueescribiópor vez
primera,puesdeseabase quemaraun tomoque se habíasalvadode las
llamas.Grandeseranlostemoresquea sorMaría inspirabael quesuobrase
divulgaseo publicara,adivinandolaspolémicasqueconmotivode ella se
suscitarían.85Comoesconocido,intervinoenlos destinosde la monarquía
hispánicaa travésde la correspondenciacon el rey, repletade consejos
políticos, personalesy espirituales.Aparte de la mantenidacon otros
influyentespersonajesdelaépoca.86Quizátodoestotambiénpudoinfluir en
seracogidasfinalmentesuslecturas.
Debeportantosufamasobretodoa suobrapóstumaMística Ciudad
de Dios y a sus relacionescon Felipe IV a travésde su interesante
epistolario,87enel que,comoyahemosmencionado,la religiosaorientay
aconsejaal monarcasobrelos asuntosmásvariadosdel reino: guerrasde
Cataluña,conductay políticadelosvalidos,pazconFrancia,emancipación
dePortugal,etc.El procesodebeatificaciónquedóparalizadoa causadelas
dificultadessurgidasentornoa susescritos.La índolesobrenaturalquela
autoraatribuíaa sudoctrinay los temascandentesquetrataba- comoel de
la InmaculadaConcepción-suscitaroninmensasdificultadesa dichaobra,la
cual cayó en la Inquisiciónespañola(1672),que fue condenadapor el
S.Oficio de Roma(1681),por la Sorbona(1696)en incluidaen el Índice
(1713).Las facultadesdeteologíadeSalamancay A1calásepronunciaronen
2 demarzo,27dejunio y 10deseptiembrede 1699contrael acuerdodela
84 AntonioCASTILLOGÓMEZ,La pluma... (cit.), Soria,p. 116,Porto, pp. 116-117.
85 ManuelSERRANOy SANZ,Apuntespara unabibliotecadeescritoras... (cit.), p. 579-
580.
86 Comoel PapaAlejandroVII, la ReinadeFrancia,el nunciode SantidadCamilo de
Massimi,el obispodeAlbarracínAntonioAugustín,etc.ManuelSERRANOy SANZ,Apuntes
para una bibliotecade escritoras... (cit.), pp. 582-593.Antonio CASTILLOGÓMEZ,La
pluma... (cit.), Soria,p. 117,Porto, pp. 117-118..
87 Buenapartedeél lo podemosencontraren Cartasde la VenerableMadre Sor María
de Ágreday del SeñorRey Don Felipe IV, precedidasde un bosquejohistóricopor D.
FranciscoSi/vela,Madrid, 1885-1886,enla BibliotecaNacional,Manuscritos.Citadopor
ManuelSERRANOy SANZ,Apuntespara unabibliotecadeescritoras... (cit.), pp. 591-592.
CristinaSEGURAGRAÍÑO,María deJesús deÁgreda... (cit.),Diccionario de mujeres,p.
2.
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Sorbonay a favor del discutidolibro.88Los reyesde Españaobtuvieron
variasvecesla suspensiónde los decretosromanos.89 El libro por fin fue
aprobadopor los cardenalesen 1690y la obradelasclarasdeAlcalátiene
fechayadelaño1692.Sor María Jesúsllevabamuertamásdetreintaaños.
yesquelasrevelacioneserandediferentestimay entidadsegúnque
lasexperimentaranlos varoneso lasmujeres:
Setengacuentadelsexodelquetuvierelas revelacio-
nes,a saber,si esmuger,ó hombre,porque... máscréditose
ha de dar a las revelacionesdel hombrequede la muger:
porqueestesexofemeninoesmásflaco decabeza,y lascosas
naturales,ó ilusionesdelDeominiolas tienenpor del Cielo,
y de Dios; sueñanmásquelos hombresy piensanqueson
verdadesapuradas... sonmásimaginativasquelos hombres;
pues comotenganellas menosjuyzio y discurso,y menos
prudencia, más se inclina el Demonioa engañara las
mugeres.90
Las mujeresa lasqueselasachacabael no serpersonasdeletrasse
defendíanaduciendola influenciadesempeñadapor los sermonesy por las
lecturasespirituales,estopor ejemplofuelo queexpusoIsabelOrtiz sobre
su libro dedoctrinachristiana:
Duo queellano compusoel dicholibro ni seconsejó
conpersonanas(:idapara componelle,masde quepública-
menteen la casa dondeestaua,viendomuchoslibros de
doctrina, que fue en Guadalajara en casa de Melchor
Ordóñez,oyendoalgunossermonesde Ramírezy tiniendo
muchacantidadde librosde los queenton(:esandavan(fol.
86v).91
88 Odilio GÓMEZ,Juramentoconcepcionistade la universidadesespañolas,Archivo
Iberoamericano,vol. 15.
89 1.VÁZQUEZ,María deJesús deÁgreda,DHEE, p. 14.
90 Escritopor GasparNavarroensuobraTribunalde la supersticiónladina.Citadopor
José L. SÁNCHEZLORA, Mujeres, conventosoo. (cit.), pp. 31 Y 8. Antonio CASTILLO
GÓMEZ,La plumadeDios, Soria, p. 117,Porto, 118.
91 AntonioCASTILLOGÓMEZ,apartadosobreAutoríay lecturafemeninas,enEscrituras
y escribientes... (cit.), p. 13.
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Y, en definitiva,la mujerescritorasiempreha adolecidode un
complejode inferioridadquele ha llevadoen muchasocasionesa no
reconocersecomoautora,al menoscuandosetratadeescritosmayores,
comoenelejemplodesorMaríadeÁgredaquealescribirsobrelahistoria
dela Virgenrestaimportanciaa suaportacióny sepresentacomosimple
transmisoradelavozsolemne.92
UncasocasiexcepcionaleseldeJuanaInésdelaCruz,quediceen
unacarta:
Desdequemerayólaprimeraluzdela razón,fuetan
vehementey poderosala inclinacióna las letras,queni
ajenasrepresenciones-quehetenidomuchas-,ni propias
reflejasquehehechonopocas,hanbastadoa dejarseguir
estenaturalimpulso.
Conestosdosejemplosdemujeresescritorascuyasobrasseleíanen
esteconventodec1arisashemosqueridoreflejarqueenestossiglosXV a
XVII, laspublicacionesngeneralseveíanmuyrecortadasa causadela
Inquisición.Y estascircunstanciasfectarontodavíamuchomása los
escritosdemujeresquetuvieronquepasarenprimerlugarporlosmiedos
propiosdesucondición,ensegundolugarporelempujemuchasvecesde
segundaspersonas(siemprehombres,la mayoríade las vecespor sus
confesores),y enúltimainstanciatuvieronquesufrirladesconfianzadelos
mismoshaciael génerofemeninoquerealizabaesasobras.Pruebadeello
esqueéstas iempreseimprimieronunavezyaerandifuntas,peroesosí,
no sin anteshaberrecorridodemanoenmanopor los conventoscomo
manuscritas.
92 José Luis SÁNCHEZ LORA, Mujeres,conventosformas... (cit.)p. 85.
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4. MANUSCRITOS DE MUJERES
Ya hemosdemostradola importanciadela obramanuscritarealizada
por mujeresenestaépocay queno sóloafectaba los conventos.Por eso
nopodemosdejardehablardeunafiguraquesindudaconsusescritosy su
personadejósu improntaenesteconventode franciscanasdeA1calá.Nos
referimosa IsabeldeBaena,quepertenecióa estecenobioy quecomoSanta
Teresay sorMaría deJesúsdeÁgreda,tambiénestuvoenel puntodemira
dela Inquisiciónpor ciertafamadesantidad,sirviendoinclusode interme-
diaria entreIsabelOrtiz y la Duquesadel Infantado.93 Isabelde Baenase
relacionabaconotrasmujeresescritorascomoIsabelOrtiz quehabíaescrito
Librico dedoctrinachristianadeoracionesy meditacioneso consideracio-
nes, contemplacionessobrelaspalabrasdelpaternoster.94 Al parecereste
paternostereratanbuenoquetodoslos de la CompañíadeJesúsdeA1calá
lo habíanvisto y lo alababanmucho.95 Por tantoera evidenteque este
manuscritohabíapasadodemanoenmanoporA1caláy debemospensarque
por supuestopasaríapor esteconventoen el quese encontrabasu amiga
Isabel de Baena.Esto nos indicaquealgunosmanuscritoscorríande un
lugara otroy debocaenbocasobretodoentreloscírculosdemujeres,bien
religiosaso de la corte, aunqueno estuvieranrefrendadospor las altas
jerarquíaseclesiásticas,dehechoestenuncaseimprimió.
Los escritosde mujerespor lo comúnno abandonabansu original
formatomanuscrito,algoexplicable,por supropiocaráctertransgresory el
inherentepotencialdepeligro.Dice sorJuanaInésdela cruz:
La tanperseguidahabilidaddehacerversos-que es
míatannatural-viéndolacondenara tantostantoy recrimi-
nar, hebuscadomuydepropósitocualseaeldañoquepueda
93 Léanselas cartaseditadas,en la obrade Antonio CASTILLO GÓMEZ, Escriturasy
escribientes.Prácticas... (cit.), pp. 327-330.
94 Isabelde Baenahabíapertenecidoa esteconventodeÁ1caláy enestamismaciudad
habíanvivido a suvezla madrey el abuelo,platero,deIsabeldeOrtiz. Véase,IsabelOrtiz:
datospara unabiografía,enAntonioCASTILLO GÓMEZ, Autoríay lecturafemeninasenel
siglo XVI: el "librico de doctrina christiana"de Isabel de Ortiz, en el Libro Antiguo
Español,VI, LecturasfemeninasenEuropa (siglosXIV-XVIII), Salamanca2000,enprensa,
p.6.
95 AntonioCASTILLO GÓMEZ, Autoríay lecturafemeninasenel sigloXVI ... (cit.),p. 15.
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tener,y nolo hehallado;... Puessi estáelmalenquelosuse
unamujer,ya sevecuantoslo hanusadoloablemente;pues
¿enqueestáel serioyo?96
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Otrastrabas eríanlasdiferentesmediacionesqueactivabanmanuscri-.
tos e impresos.La imprentasuponíauna mayorvisibilidadpública, un
peligromayor,y suaccesoestabamuchomáscontrolado,fundamentalmente
porhombres.La obradeSantaTeresadeJesús,comoyahemosreflejadoera
conocidapormuchasmujeresantesdeserpublicadatrashaberobtenidolas
pertinenteslicenciaseclesiásticas.97 Ademáshay indicios,de unatradición
manuscritasustentadapor mujeres,sobretodoenel ámbitoreligiosode la
quesehanbeneficiado,durantetodaslasépocasincluidala actual,nopocos
hombresalgunosde ellosreligiososqueal entraren los archivosde estos
conventoshan confeccionadoobras impresasa partir de estasobrillas
manuscritasescritasenprincipiopor laspropiasmonjas.
Asimismo,enmuchosconventostambiénsecomponíanversos.Por
ejemplo,la famadeerudicióny sapienciadeJuanaInésde la Cruz (1651-
1695)seexpandiópor todala cortevirreinaldeNuevaEspaña.En sucelda
realizó experimentoscientíficos,compusoobras musicales,reunió una
voluminosabibliotecay escribióunaseriede opúsculos,unosfilosóficos,
comola CartaAthenagórica,rebatiendounsermóndeljesuitapadreVieyra,
otrosmorales,Equilibrio moral;musicales,Tratadoy métodomusical;o
teatralesy literarios,comolascomediasy autosLos empeñosdeunacasa,
El mártirdel Sacramentoy El divinoNarciso, ademásde una importante
producciónpoéticadealtocontenidoespiritual.98 Expresamosestoporque
muchosde los monasteriosfranciscanosconteníanversospintadosen los
distintoscuartosy sushabitantescultivabanla poesíahastalímitesdifíciles
deevaluarpor laspérdidasenlasdosdesamortizacionesdel sigloXIX y en
la guerracivil. Por ejemplo,en el conventode clarisasde la Purísima
ConcepcióndeMula (Murcia)aúnseadviertenalgunascomposicionesenlo
quequedadelhermosoclaustro.Las existentesenel deSantaAna delMonte
% En José Luis SÁNCHEZLORA,Mujeres,conventos... (cit.), p. 87.
97 Ma delMar GRAÑACID, Palabra escrita... (cit.), p. 232.
98 CristinaSEGURAGRAÍÑO,DiccionariodeMujeres... (cit.),pp. 29-30.Comopodemos
observarel reducidoespaciode la celda podía ser utilizado para muchasactividades
culturales.
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(Jumilla)fueronrecogidasenuncuriosofolletitohabitaciónporhabitación.99
También se conservaalgunapoesíajocosa de sor Isabel de Aguilar y
SaavedradelasFranciscanasMenoresObservantesdelconventodela Piedad
deGuadalajaraenla seccióndemanuscritosdela BibliotecaNacional.100
Por tanto,no esdifícil imaginarquejuntoa estaslecturasimpresas
corrieranpor esteconventodeAlcalá, al igualqueocurríapor el restode
cenobiosdela época,obrasmanuscritas,enprosay enverso,deestasy otras
mujeresquepor supuestonuncasellegarona editar.
5. LISTA DE LIBROS IMPRESOSEN LOS SIGLOS XV-XVII EN
EL CONVENTO DE SANTA CLARA DE ALCALÁ DE HENARESIOJ
N° 1.- 1.427II Partedela CrónicadeSanFrancisco.
N° 2.- 1.502Volumen1°, Evangeliodetodaslasdominicasyferias
delaño,por AmbrosioMontesino(OFM).
N° 3.- 1.502Vidade Cristo,por AmbrosioMontesino(OFM).
N° 4.- 1.502Continuación.
N° 5.- 1.502Continuación,Pasiónde Cristo.
N° 6.- 1.541Vidade Cristoy Flos Sanctorum.
N° 7.-1.583Vidade Cristoy Flos Sanctorum.
N° 8.-1.583Continuación.
N° 9.- 1.584Flos Sanctorum,Vidadela Sma.Virgeny delosPadres
deA.T., Por Juan Rodríguez.
N° 10.- 1.589VidadeSantaTeresadeJesús,por FranciscoRibera
(S.1).
N° 11.- 1.602IV Partedelas CrónicasdeNtro.PadreS. Francisco,
por Fray AntonioDaca (OFM).
N° 12.- 1.609Flos Sanctorum,II Parte,Por AlfonsoVillegas.102
99 Juan GONZÁLEZCASTAÑOy ManuelMuÑoz CLARÉS,Historia delReal Monasterio
de la Encarnaciónde religiosasclarisasde la ciudaddeMula (Murcia), Murcia 1993,p.
146.
100 F. LAYNA SERRANO,Conventosantiguosde Guadalajara,Madrid 1943,p. 186.
101 Este inventarioha sido realizado,a máquinade escribir,probablementepor una
monjadel convento,enestasúltimasdécadas.
102 Alonso de Villegas.
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N° 13.-1.609OraciónMeditada,por el P. Luis dela Puente(S.J).
N° 14.-1.612Ejerciciosespirituales,por el P. AntoniodeMolina
Cartuja.
N° 15.-1.614La introduccióndelSímbolodela Fe, I Partepor elP.
Luis deGranada(OSD).
N° 16.- 1.618VidadeSantaÁngeladeFulgeno,por ella misma.
N° 17.- 1.622Vida de S. Isidro Labrador (alfinal vida de Santa
María dela Cabeza)por JaimeBleda (OP).
N° 18.- 1.623Crónicasantiguasde la primera Orden,por Fray
Ivanetín103Niño (OFM)
N° 19.- 1.643Vida de SanFranciscoSolano,por el P. Diego de
Córdova(Perú).
N° 20.-1.653VidadeSanCayetano,por el PadreManuel Calosci-
betta,OrdenClérigosRegulares.
N° 21.-1.668EjerciciosdePeifeccióny VirtudesCristianas,por el
P. AlonsoRodríguez(S.f.).
N° 22.- 1.668VidasdeSanIvánlO4deMatay S.Felix de Valois,por
el P. AlonsodeAndrés(S.J).
N° 23.- 1.669VidadeSanPedrodeAlcántara,por el P. Antoniode
Huerta(OFM).
N° 24.- 1.671De la grandezasdeSanFranciscodeBorja, por el P.
FranciscoGarcía (S.f.)
N° 25.-1.677SieteMoradasdeSantaTeresa,por el P. Iván105de
Rojasdela Ordendela Merced.106
N° 26.-1.682CrónicasSeráficas,por elP. DamiánCornejo(OFM).
N° 27.-1.682Día Lleno, ejerciciosdevotos,por el P. Francisco
García (SJ).
N° 28.- 1.682Prácticasde TeologíaMística, por el P. Miguel
Godinez(SFyI°7
N° 29.-1.684CrónicaSeráfica,por el P. DamiánCornejo(OFM)
N° 30.- 1.684CrónicaSeráfica,por el P. DamiánCornejo (OFM)
103 PuedeserJuanetín.
104 Juan deMata.
105 Juan deRojas.
106 Sobreediciones,traduccionesy copiasde lasobrasde SantaTeresade Jesús véase
Manuel SERRANOSANZ,Apuntesparaunabibliotecadeescritorasespañolas,tomo11,
segundaparte,pp. 522-543.
107 Pensamosqueestaesunaerratapuesel padreMiguel Godinezerajesuita.
184 Ma DEL VAL GONZÁLEZDE LA PEÑA, LIBROS IMPRESOS ...
distintaedición.
N° 31.-1.686CrónicaSeráfica,por el P. DamiánCornejo
N° 32.-1.686CrónicaSeráficapor el P. DamiánCornejo
N° 33.-1.686VidadeS. Julián, por FrayAntoniodeSanMartín108
N° 34.- 1.687DesengañosMísticos.
N° 35.- 1692Mística CiudaddeDios, l Parte,por Sor María de
JesúsdeÁgreda(IC)
N° 36.-1.692Mística CiudaddeDios, l/ Parte.
N° 37.- 1.698Crónica Seráfica,por el Padre Damián Cornejo
(OFM).109
LIBROS QUE NO TIENEN AÑOlJO
PláticasDominicales,tomol/l, por el P. FranciscoMiguel
Mística CiudaddeDios, libro IV.
Moral.
Meditaciones,por FrayLuis de Granada(OSD).
AvisosdeSantaTeresa(sinpastas).
EjercicioDevoto(sinpastas).
De la Oración (sinpastas).
108 Puedeserde SantaMaría.
109 Desdeaquíel inventariodel conventoprosiguehastael nO113quesecorresponde
conel año 1799.Nosotrosno lo hemosañadidoenestetrabajopor serobrasdelsigloXVIII
quepodránserestudiadasenotrasinvestigacionesposteriores.
110 A partirde aquíel inventarioprosiguea mano.
